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                                                     INTRODUCCION 
 
 
                                                             “La música es la materialización de la inteligencia                          
que esta en el sonido.” 
                                                                
 HOENE WRONSKY 
 
En este trabajo se expresan los motivos y experiencias que se dieron en el “taller de 
construcción de instrumentos musicales con materiales reciclables,” dirigido a la 
comunidad  del INSTITUTO EDUCATIVO EMPRESARIAL DE DOSQUEBRADAS  y 
en especial a los niños y niñas que con una previa motivación, mostraron interés por 
vivenciar la música a través de la construcción de elementos sonoros, utilizando material 
reciclable con el fin  de convertirlos en instrumentos musicales, como: el chucho, la 
maraca, la carrasca, entre otros, muy usados dentro del folclor musical colombiano y que 
debido a la comercialización de la música en los medios de comunicación, todo lo anterior 
se ha ido desplazando, a tal punto que en nuestro medio, las nuevas generaciones los 
desconocen.  
La vivencia de estas actividades donde se explora el sonido, son de gran ayuda dentro del 
proceso de aprendizaje musical, porque tienen un sentido lúdico y expresivo, además dan la 
posibilidad de entregar y compartir afecto con los niños, contribuyendo así al desarrollo de 
su formación integral.  
“El niño aprende a enfrentarse con los problemas de la habilidad manual y comienza a 
desarrollar su capacidad práctica y su imaginación, se inicia en el manejo de herramientas 
de forma sencilla, adquiriendo así la afición por el trabajo artesanal, al descubrir que con 
sus manos puede fabricar y hacer cosas útiles a partir de materiales que en un principio 
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parecen inservibles.”1 
Este taller esta diseñado para el trabajo escolar, por lo cual se propone una serie de  
instrumentos musicales, que son prácticos en el momento de hacerlos y que no requieren  
de equipos o  herramienta especial, así mismo de materiales costosos o difíciles de 
conseguir. Se permite  entonces hacer uso de todo lo que a nuestro alrededor se encuentra, 
para que las posibilidades de hacer música no queden limitadas, por el simple hecho de no 
contar con los elementos necesarios para su creación.   
                                          
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 PAYNO.A. LUIS. JUGUETES INFANTILES. Castilla Ediciones. (2002). pag. 8 
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DISEÑO METODOLOGICO 
 
El diseño metodológico del “taller de construcción de instrumentos musicales con 
materiales reciclables,” esta constituido por la justificación, la población objetivo, los 
objetivos, las variables y los métodos, estrategias e instrumentos para la recolección y 
análisis de información y desarrollo del proyecto.   
 
JUSTIFICACION 
                                   
Desde el mes de abril de 2006 la comunidad del INSTITUTO EDUCATIVO 
EMPRESARIAL DE DOSQUEBRADAS, desde su proyecto “sembrando cultura,” ha 
querido fortalecer el área de las artes y entre ellas la música como medio de expresión, por 
tal motivo se abrió una amplia convocatoria y se dio inicio con un proyecto musical en 
diferentes campos de formación, en este caso la “Construcción de instrumentos musicales 
con materiales reciclables,” logrando con esta experiencia la participación de un gran 
numero de niños que ven en los instrumentos una forma de aprender y de ampliar su visión 
empresarial, acorde con la orientación de la institución educativa, dado que se utiliza 
materiales económicos cuyo fin es un instrumento musical  que permita dar libertad a su 
expresión, arraigando en ellos el valor cultural y folclórico de nuestro país. 
Precisamente en el barrio La Graciela, aledaño a la Institución en la cual habita gran parte 
de la comunidad educativa, se está presentando cierta problemática social, ya que se ha 
perdido la costumbre de realizar actividades que contribuyen al buen desarrollo integral del 
individuo, recreación, deporte, cultura y arte, reemplazándolas por hábitos y 
comportamientos poco productivos y participación en bandas juveniles de delincuencia 
común y consumo de sustancias psicoactivas. 
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De acuerdo con un censo realizado por estudiantes de la Institución Educativa  COLOMBO 
BRITANICO, en el 2005 se pudo observar que: “las principales problemáticas del barrio 
son la  drogadicción, la violencia, el desempleo y que estas situaciones en estos últimos  
años se han  agudizado.2 
 
Consientes de la problemática antes planteada y de acuerdo con el perfil de formación 
empresarial de la institución, se genera la propuesta del “taller de construcción de 
instrumentos musicales con materiales reciclables,” como una alternativa que contribuye a 
inquietar a los estudiantes a nuevas formas de producción artesanal de la organología 
musical Latinoamericana.  
 
POBLACION OBJETIVO 
 
Este proyecto esta dirigido a toda la comunidad educativa de la Institución Empresarial de 
Dosquebradas, en especial a estudiantes entre los 9 y 13 años de edad, puesto que los 
instrumentos a elaborar son seleccionados debidamente y no requieren de cierta experiencia 
o habilidad tanto para  su construcción como interpretación  no se descarta la posibilidad de 
vincular la comunidad en general, de hecho hay una participación indirecta a través de las 
muestras artesanales de los instrumentos y las audiciones musicales, se trata pues de 
multiplicar el interés que muestran los niños ante la música, de una manera libre y 
espontanea. 
                                                             OBJETIVOS  
GENERAL 
• Construir instrumentos musicales básicos de manera artesanal con materiales 
reciclables, dentro del campo de la organología musical latinoamericana. 
                                                 
2
 INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIAL  Proyecto Sembrando Cultura. (2006).pag 3.  
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ESPECIFICOS 
 
• Contribuir a la formación de valores en cada individuo a través de la participación 
en el taller de construcción por su naturaleza práctica y colectiva. 
 
• Reconocer  las posibilidades sonoras de distintos objetos  y materiales.  
 
• Fomentar el conocimiento y aprecio por  la música folclórica colombiana y 
latinoamericana. 
 
• Desarrollar prácticas de ejecución musical a partir de los instrumentos elaborados. 
 
• Contribuir en los procesos de identidad de nuestros propios objetos y valores 
culturales.  
 
                                      VARIABLES 
 
Se trabajan conceptos musicales como: tiempo, melodía y acompañamiento rítmico 
musical, todo esto desde una perspectiva lúdica, integrando otros instrumentos como la 
guitarra, la tambora, bongoes y tambor alegre, con el fin de dinamizar el proceso 
pedagógico.  
 
Así mismo se evalúa el proyecto y su aplicabilidad dentro del proceso de iniciación 
musical, buscando entonces dar estímulos permanentes para alcanzar los logros propuestos 
en el taller. 
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 MÉTODOS Y  ESTRATEGIAS  PARA EL DESARROLLO  DEL  PROYECTO  
 
A través de un proceso se inicia explorando el mundo de los sonidos naturales por medio de 
la utilización del cuerpo como instrumento principal de la comunicación sonora, ejercicios 
de coordinación motriz, canciones y juegos rítmicos constituye la primera etapa del taller, 
así mismo la construcción de algunos instrumentos básicos de percusión menor que 
permiten al alumno expresarse utilizando elementos sonoros.  
 
Por medio de la observación y presentación de los instrumentos a construir los alumnos  
pueden identificar y analizar los materiales empleados, aprendiendo así a diferenciar el 
timbre y la sonoridad de los instrumentos construidos; además tendrán asesorías 
permanentes en sus elaboraciones, buscando así mejorar la calidad sonora y estética de los 
instrumentos construidos. 
  
La enseñanza musical parte del trabajo rítmico como base fundamental del proceso 
pedagógico. Por medio de diferentes juegos y rondas se pretende estimular el sentido 
rítmico y melódico en los estudiantes. 
 
A continuación se presenta una de las características del método de enseñanza musical del 
pedagogo alemán, Carl Orff, en la cual se basa el desarrollo metodológico de este proyecto: 
  
“La interpretación de los instrumentos es trasmitida en forma oral, ya que son 
muy prácticos y no requieren de una técnica especial (como el violín o el piano). 
Así, hablamos de pies, manos, etc,  o instrumentos básicos de  viento, percusión y  
cuerdas. El complemento de esta enseñanza será un proceso intuitivo que se 
desarrolla con la exploración de los instrumentos. 3 
 
                                                 
3
 Características de los principales métodos de enseñanza musical. Carl Orff.  wwwsolohijos.com. 
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Como puede deducirse por medio de la anterior cita, los instrumentos a elaborarsen “no 
requieren de técnica en especial para su aprendizaje,” lo mismo para su construcción, lo 
cual permite ser un taller practico y lúdico que integra  procesos artesanales en la 
confección de los instrumentos sin la complejidad de la ciencia y la tecnología. 
 
 
                                                   CRONOGRAMA  
 
               2006                                             Presentación del anteproyecto.     
•  Inicio del proyecto en la Institución  
 Educativa  Empresarial  Dosquebradas.          
•  Exposición de los Instrumentos realizados. 
 
2007                                              Continuación del “Taller de Construcción de                                                           
                                                      Instrumentos Musicales  con materiales reciclables.”     
• Montaje de ritmos folclóricos colombianos. 
• Muestra musical en la Institución.                                                                                     
•  Presentación de fin de año en el teatro  
                                                      LUCY  TEJADA de  Pereira.  
 
2008                                              Continuación del “Taller de Construcción de                                                           
                                                      Instrumentos Musicales con materiales reciclables.”     
• Montaje de nuevo repertorio para acompañar 
                   el grupo de danzas de la institución.  
 Iniciación de un nuevo semillero. 
Sustentación final del proyecto en la Escuela de música,  
Facultad de Bellas Artes y  Humanidades  de la                                              
Universidad Tecnológica de Pereira.  
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                                                     MARCO  REFERENCIAL 
 
CONTEXTO MUNDIAL  
 
En la actualidad se adelantan proyectos en distintas partes del mundo, los cuales su 
característica principal es hacer música con elementos no convencionales, esto resulta ser 
una alternativa novedosa, que busca explorar las posibilidades sonoras de muchos 
elementos que se encuentran a nuestro alrededor, despertando el interés de un amplio 
público acostumbrado a  escuchar la música de otra manera.  
 
Como referente tenemos el grupo Argentino “LES LUTHIERS,” músicos comediantes que 
han inspirado y divertido, a través de sus parodias e “irreverentes instrumentos musicales,” 
creados a partir chatarras y elementos no convencionales como: maquinas de escribir, 
bicicletas, sanitarios entre otros, este grupo a tenido gran influencia para muchos músicos a 
nivel mundial por innovar propuestas de este tipo,  además por su largo recorrido musical, 
ellos han  marcado un estilo propio y divertido. 
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Como podemos apreciar en esta imagen de la portada del libro “LES LUTHIERS, De la L a 
la S,”4 algunos de los diferentes instrumentos musicales, que ellos usan y que son 
elaborados con elementos del uso común, como sanitarios, lámparas, mangueras entre 
otros.  
A continuación se hace referencia del libro para explicar los instrumentos aquí presentados. 
 
• “La lira de asiento:” construida a partir de una tabla de  inodoro, en la cual se 
extienden una serie de cuerdas, como especie de arpa, similar a la de la 
mitología griega.   
 
• 
“La Desafinaducha:” instrumento inspirado en una ducha de cuarto de baño, “el 
chorro de agua cae sobre las aspas de un molino y este a través de una polea, 
hace girar unas ruedas con martillos que percuten las placas de un metalofono, 
el sonido es mezclado con el fluir del agua produciendo un sonido dulce y 
peculiar.” 
  
•  “El nomeolbidet:” instrumento hecho a partir de un sanitario, se toca haciendo 
girar una manivela que pone en movimiento dos carretes unidos a una cinta 
tratada con resinas y que frota dos cuerdas afinadas al unisonó.  
 
• “Gom-horn da testa:” es un hibrido entre la trompeta y un horno metálico con 
una manguera que va conectada a una bocina que el ejecutante lleva en su 
cabeza, se le puede escuchar en las obras de jazz.5  
 
Estos son solo algunos de los interesantes objetos sonoros que el grupo posee, habría que 
remitirnos a otras fuentes como: discos, libros y videos, para apreciar todo el arsenal de 
instrumentos musicales que ellos crean y que utilizan en sus representaciones escénicas.  
 
                                                 
 
4SAMPER  PIZANO DANIEL.  LES LUTHIERS De la L a la S.  Ediciones B Grupo ZETA. (2007) 
 
5
 ZAMPER PIZANO DANIEL, Op. cit. pág.232 
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Existen además otros grupos que experimentan al combinar ritmos urbanos con elementos 
de uso  cotidiano como: bolsas plásticas, escobas, chatarras, etc, entre los mas mencionados 
se puede citar a: STOMP, CHOQUE URBANO y MAYUMBANA, grupos que tienen un 
estilo de música percutida con los elementos anteriormente citados, sin limite para su 
creación. 
 
Es tanta la importancia que tiene este estilo de música en el mundo que en algunos países 
Europeos  como  Francia, Italia, Inglaterra entre otros, se celebran certámenes dirigidos a 
concebir la música de esta manera.  
 
En el campo pedagógico son varias las propuestas  que se realizan en centros educativos  
que enseñan a los alumnos a construir sus propios instrumentos, aparte de eso algunas  
universidades y conservatorios de música, ofrecen cursos dirigidos a los docentes en el uso 
de técnicas,  materiales y herramientas para la construcción de material sonoro, todo  indica 
que esta actividad esta teniendo gran importancia dentro del proceso de aprendizaje 
musical, por ejemplo: 
 
En España la profesora de música del colegio de “Los Agustinos,” 6 enseña a sus alumnos a 
Construir instrumentos musicales, hechos con material reciclado, teniendo muy buena  
aceptación dentro de la comunidad escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6
 www.eldiariomontanes.es. 
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En Los Ángeles (EEUU). “El profesor de música de primaria confeccionó con sus 
alumnos, diferentes instrumentos musicales de percusión, con material reciclable, 
formando así toda una “Orquesta con tambores de lata.”7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FELLE VEGA, es uno de los más  reconocidos  músicos de República Dominicana, por su 
trabajo en diferentes comunidades, en donde enseña a los jóvenes a hacer música con  
material reciclable; deseando  encontrar lo que él  llama “El sonido de la vida.”8  
 
 
 
 
 
                                                 
 
7
 www.musicweb.  
 
8
 www.fellevega.com. 
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CONTEXTO  NACIONAL  
Nuestro país ofrece gran variedad de tradiciones populares fruto de una amplia diversidad 
cultural, que a través del tiempo han pasado de generación en generación en forma oral,  
tanto que hoy en día hacen parte de nuestro patrimonio cultural, estas tradiciones se le 
conocen como folclore, término que fue inventado por el arqueólogo inglés William J. 
Thoms en la revista “The Atheneum” de Londres, el día 22 de agosto de 1846, para 
designar todos los conocimientos del pueblo, es decir el saber popular, lo que el pueblo 
“cree, piensa, dice y hace.”9 
Dentro de estas tradiciones se encuentra la producción artesanal de diversos objetos sonoros 
con materiales en su mayoría extraídos de la naturaleza y que se usan para la interpretación 
de la música y la danza folclórica; algunos de estos instrumentos se encuentran en desuso, 
debido a la poca difusión y al desplazamiento que les origina el avance tecnológico.  
Debido a este fenómeno, hoy día en Colombia hay personas preocupadas por difundir las 
tradiciones culturales, haciendo parte del los proyectos en pro de la supervivencia de los 
valores tradicionales, algunos con el apoyo de las entidades púbicas y privadas, otros por 
aprecio y vocación por el arte, ante una  noble labor que va dirigida a las comunidades 
menos favorecidas, integrando niños y jóvenes, que buscan en la música aprender a 
interpretar  los instrumentos folclóricos de percusión, viento y cuerdas, llenando el vacio 
que  algunas entidades de  educación publica no puede ofrecer. 
CONTEXTO REGIONAL  
La “Escuela comunitaria de Arte,” ubicada en el barrio los Naranjos del municipio de  
Dosquebradas, es un ejemplo admirable, se sostiene gracias al apoyo que recibe de la 
comunidad; según su director ANIBAL CHICA, quien en la siguiente entrevista nos habla 
de la función social que cumple la escuela:    
                                                 
9ABADIA MOARALES GUILLERMO .COMPENDIO  GENERAL DEL FOLKLOR. Colcultura. Bogotá. (1977.)   
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Entrevista realizada en:   
DOSQUEBRADAS. 22 de septiembre 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistador.  ¿Cuantos años lleva la escuela de arte en el barrio?  
ANÍBAL CHICA. (A.C): “Lleva alrededor de 7 años, en los cuales se vienen haciendo 
unos esfuerzos mancomunados con las diferentes administraciones a nivel municipal y 
departamental, lo cual ha permitido al  interior de las comunidades lograr unos procesos 
artísticos permanentes que nos ha dado como resultado ir a encuentros regionales, 
Departamentales y nacionales. Lo otro es el echo de que a través del arte hemos logrado 
crear un espacio sociocultural para los jóvenes, donde  ellos vean el arte como una 
herramienta educadora.” 
Entr: ¿A que  edad comienzan en la escuela? 
A.C: “Regularmente entran desde los 8 a  los 14, 15, años; por ejemplo, el grupo de los                                  
mayores que se llama “Jaibana,” tienen 16 y 18  y ahora estamos incursionando en el área 
de las danzas y tenemos niños desde los 6 y 8 año y un grupo de mayores llamado “Raices 
Cafeteras,” que son de los 18 a los 22 años.”  
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Entr: ¿Que ritmos interpretan?  
A.C: “Los ritmos que trabajamos inicialmente son ritmos representativos  de Suramérica, 
como: huaynos, candombes, sicuris, tincus, pasacalles y ahora estamos incursionando en 
ritmos autóctonos colombianos como el pasillo voliado, que es de esta zona, toda la zona 
de la mariposa verde antiguamente y bambucos fiesteros y ritmos sureños como la 
guaneña.” 
Entr: ¿Usted  fabrica instrumentos para la iniciación musical? 
A.C: “Sí, nosotros en un comienzo de la escuela, hacíamos la parte de lo que era la  
instrumentación, como quenas, zampoñas, flautas traveseras de  pvc, e instrumentos de 
pequeña percusión, utilizando diferentes materiales que se encontraban a nuestro alcance 
como: madera, guaduas, tubos, entre otros y  a través de esto se les involucró y hoy en día 
los alumnos, cuentan con instrumentos de mejor calidad.” 
MARCO ULISES TINTINAGO  
Gestor cultural que difunde las tradiciones populares como: la música y la danza folclórica, 
además la construcción de artesanías y entre estas la elaboración de objetos sonoros, como 
flautas, chuchos y maracas, dándole uso a materiales como el plástico, la guadua, el papel, 
cuero, entre otros. 
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Nace en POPAYAN (Departamento del  Cauca) en 
1960. A la edad de 5 años, inicia su proceso musical  
por tradición familiar. A los  17 años, es director del 
grupo de música y danza “Alegre folklor” y del grupo 
de extensión cultural del Cauca, además ha sido  
director de grupos de danzas y chirimías en diferentes 
centros culturales. 
Vinculado actualmente a la secretaria departamental 
de cultura de Risaralda, realizando talleres de danza y música tradicional colombiana en 
varios municipios, además fue el fundador de diferentes grupos musicales, con los cuales 
ha participado en festivales y encuentros de música tradicional colombiana en Mistrató, 
Quinchía, Riosucio, El Espinal (Tolima), Popayán, entre otros.  
Además es el gestor del proceso de chirimías infantiles del centro docente Instituto 
Tecnológico de Dosquebradas, de la chirimía del barrio Bombay, de la asociación 
Bachicolos y de la chirimía del barrio Frailes, también en Dosquebradas.        
En la siguiente entrevista nos habla de su llegada a Pereira y de su labor en el 
departamento.     
Entrevista realizada en: 
DOSQUEBRADAS. 17 de noviembre 2007.   
Marco Ulises Tintinago (M.U.T.): “El cuento mío es por tradición, mi mamá tocaba la 
dulzaina, mi abuelo el tiple, un tío la guitarra y algunos vecinos la percusión, desde 
chiquito me gustó el cuento y lo aprendí…  
 “Huy eso en las noches se armaban las parrandas y la gente era muy alegre y eso 
gozábamos mucho.”  
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Entrevistador (Entr): ¿Como llegó a Pereira?  
M.U.T: “Resulta que yo trabajaba en Popayán, yo era el director de danzas y extensión 
cultural del cauca; en una temporada  me vine a pasar vacaciones donde una hermana que 
vivía en Alfonso López; un día iba para la casa escuche un grupo ensayar entré  y  eso que 
de entrada uno se da cuenta quien es quien y llamé al director y le pregunté, ¿en que grupo 
estas vos? y me dijo  en “Tierra labrantía,” ¡ah ya!  y que mas de Carlos Quintero y me 
dijo, ¿usted lo conoce? si yo lo conozco dígale que Tintinago esta aquí y claro al otro día  
el se contacto conmigo y me consiguió un taller por 3 meses, tenía mucho relación  con la 
alcaldía de Pereira, el hombre era director de grupos de danzas  y yo lo conocí en un 
festival en Popayán. 
Así me  fue gustando  esta tierra y aquí estoy.” 
Entr: ¿Que es una chirimía?  
M.U.T: “Bueno la palabra chirimía se usa para designar un grupo de música tradicional, 
la base instrumental  de las chirimías son: la tambora, platos, redoblante, la guacharaca, 
los mates, el chucho y la flauta. 
En el Chocó la flauta la cambiaron por el  clarinete y allá al redoblante lo llaman caja, eso 
es en el norte, en el sur ya le meten la marimba de chonta, el cununo, guasa y las 
cantaoras,  ya por acá en la zona andina, en cauca, Rio sucio, Girardota, se le agrega el 
quiribillo, la estera, la marrana. 
 En los lados del Huila y Tolima los grupos Rajaleñeros le meten cuerdas y otros 
instrumentos.  
En la costa atlántica también son chirimías, aunque a ellos no les gusta que les llamen así,  
utilizan la tambora, alegre, llamador, maracon y la gaita macho  o hembra...  
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Yo cuando llegué hice un inventario de chirimías a ver cuantas había y  solo encontré  tres 
en todo el departamento de Risaralda. 
1. La de Nobelio Cuestas, Santa Cecilia. 
2. La de la vereda de Murieta en Quinchía. 
3. La del mono Franklin, en Pueblo Rico.  
Y dije aquí hay que comenzar desde cero haciendo un nuevo proceso  y ya hoy en día en los 
doce municipios de Risaralda hay chirimías.     
Entr: ¿Usted además de enseñar la música tradicional, enseña también a fabricar algunos  
instrumentos musicales?   
M.U.T: “Si yo a los niños les enseño a elaborar lo que son los chuchos, los mates, las                                   
flautas, las cucharas y utilizo diferentes materiales como: el plástico, el totumo, las 
semillas y otros. La idea es que el niño se familiarice con los instrumentos y pueda 
apreciarlos y valorar su importancia”.       
“Yo eso también lo aprendí por tradición y aquí toda la familia son artesanos y músicos, la 
señora baila y toca, los hijos también hacen  instrumentos y me acompañan a los festivales 
y somos la única chirimía de tradición familiar que hay en el departamento.”       
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                                       REFERENTE  INSTITUCIONAL 
 
 INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIAL 
 
RESEÑA HISTORICA 
 
En razón a los cambios Educativos surgidos a la expedición de la ley 715 de 2001, la 
secretaria de Educación del departamento de Risaralda emite la resolución 2520 del 22 de 
noviembre de 2002, mediante la cual crea la nueva INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
EMPRESARIAL, conformada por las siguientes sedes educativas: 
 
• Sede “Empresarial.” 
• Sede “Otún.” 
• Sede “La Badea.” 
• Sede “Luis Carlos González.” 
 
En virtud al plan de articulación con la educación media, durante el año 2002 se efectuaron 
diversos ajustes al plan de estudios, con la asesoría permanente de la secretaria de 
educación departamental y la Universidad Católica de Pereira y en los cuales tuvieron 
abierta participación todos los estamentos de la institución educativa, coordinados por los 
integrantes del área  técnica del plantel. 
 
En agosto del año 2002, en reunión amplia y después de presentarse todas las posibles 
especialidades que la institución en razón a su modalidad Empresarial podría ofrecer, se 
convino por unanimidad adoptar como especialidad de la institución educativa la: 
administración financiera y empezar el nuevo plan de estudios con los alumnos que 
ingresan a grado diez en el año 2003, por lo tanto en el año 2004, se graduarán los primeros 
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estudiantes como: bachilleres técnicos empresariales con especialidad en administración 
financiera. 
 
En el mes de junio de 2004 la institución  obtiene el primer puesto a  nivel nacional en el 
concurso organizado por SMURFIT (Cartones de Colombia) sobre: Gestión de Proyectos 
ciudadanos y es así como obtiene el  apoyo de la empresa para el proyecto  “SEMBRANDO 
CULTURA,” cuyo objetivo es contribuir en la búsqueda de soluciones que propicien un 
mejor desarrollo y bienestar en la comunidad a través del aprovechamiento  del tiempo libre 
en actividades recreativas de deporte y cultura. 
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MARCO TEORICO 
 
                                                                    “La elaboración de los instrumentos musicales  
es uno de los grandes milagros humanos.” 
 
YEHUDI MENUHIN 
Desde hace mucho tiempo el hombre ha explorado el mundo de los sonidos como fuente de 
comunicación, a él la naturaleza le ha brindado los medios necesarios para entender este 
lenguaje; sus primeros sonidos los produce imitando su entorno, al chocar las palmas o 
golpear cualquier parte de su cuerpo, hizo ruidos con la voz y al percutir objetos entre si, 
para después poder confeccionar elementos sonoros como: tambores, flautas y cascabeles, 
utilizando troncos de arboles, piedras y huesos, logrando cierta habilidad en la fabricación, 
lo que hizo que adquiriera también la destreza en la ejecución.10 
Usó sus primeros instrumentos musicales para celebrar los acontecimientos de la vida; 
danzas, rituales y festejos, eran acompañadas por el sonido de los tambores, cuernos y 
voces, que exaltaban  y adoraban las bondades de sus dioses.    
Con el florecimiento de las Artes en Europa, los instrumentos tuvieron gran importancia en    
el desarrollo musical, esta entraba a hacer  parte fundamental de la vida diaria, gracias al 
aumento del comercio y el auge de los compositores, la demanda de instrumentos creció, lo 
que permitió desarrollar técnicas especializadas e integrar diferentes materiales, para 
mejorar tanto la calidad como la estética de cada uno de los instrumentos, a este oficio se le 
llamo lutheria o luthiers, palabra de origen francés que hace referencia al constructor de  
                                                 
10YEHUDI  MENUHIN  y CURTIS  W. DAVIS.  LA MUSICA DEL HOMBRE. Fondo educativo internacional. S.A 
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instrumentos musicales, consolidándose así esta actividad como toda una profesión, en la 
cual se destacaron grandes maestros como:  
Gasparo da Salo. (1560-1610).  
Nicolás Amati. (1596-1684). 
José Antonio Guarnerius. (1683-1745). 
Vicente Ruggieri. (1680- ?). 
Antonio Stradivarius. (1644-1737). 
De una manera muy artesanal estos constructores hacían verdaderas obras de arte, (violines, 
violas y bajos), que han  sido usadas por los más sobresalientes músicos en diferentes 
escenarios y  que hoy en día algunas son piezas de museo de incalculable valor histórico.  
La tecnología de nuestros días, no ha podido mejorar o igualar en calidad tanto sonora 
como estética de estas maravillosas creaciones, pero en cambio si se hacen a diario 
cantidades  de replicas de dichos instrumentos, con las  que invaden los comercios locales y  
hacen que la fabricación artesanal esté en peligro, pues se compite por cantidad mas no por 
calidad. 
Un instrumento  musical de un artesano (luthiers), implica una inversión tanto de tiempo, 
de buenos materiales y lo más importante, el conocimiento adquirido a través de la 
experiencia, por eso el costo es alto y en el comercio no es  rentable  vender estas piezas, la 
opción es ofrecer más a menos precio, por eso la calidad baja en proporción a la cantidad.            
Con el taller se pretende fomentar las creaciones artesanales desde un punto de vista 
escolar, no a manera de competir en el mercado y mucho menos crear instrumentos de 
difícil construcción; todo esto con el fin de difundir en la juventud el valor que tienen para 
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nosotros las tradiciones populares a través de la construcción de sencillos elementos 
sonoros, lo cual tiene gran importancia dentro del aprendizaje musical, porque el niño 
aumenta su gusto y amor por el arte, aprende a interpretar estos instrumentos para 
aplicarlos a un repertorio musical y además al utilizar material de desecho, se esta 
justificando la importancia que tiene hoy en día el reciclaje.     
CLASIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
Para el estudio y mejor comprensión de los objetos sonoros aquí elaborados es necesario 
basarnos en la clasificación organológica según los musicólogos CURT SACHS y ERICH 
HORNBOSTEL, quienes a principios del siglo XIX, se dieron a la tarea de organizar 
sistemáticamente todos los instrumentos musicales según:  
• El modo de producir el sonido. 
• El modo de ejecución y construcción.11  
 
De este modo se pudo  clasificar de  la siguiente manera: 
 
Aerófonos: utilizan el aire como fuente de sonido,  constan de un tubo cuya 
columna de aire actúa como cuerpo sonoro y determina la frecuencia de los 
sonidos emitidos.  
 
Cordófonos: el sonido es producido mediante una o varias cuerdas en tensión.  
 
 Idiófonos: están formados por materiales naturalmente sonoros, se subdividen 
según el modo de excitación: punteados, sacudidos, frotados  y chocados.  
 
Membranófonos: producen sonido mediante una o más membranas tendidas 
sobre sus correspondientes aberturas.  
                                                 
11
 ULRICH MICHELS. Atlas de Música I Alianza Editorial. pag.9. 
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                   Electrófonos: el sonido se produce o modifica mediante corrientes eléctricas.12 
 
                                                 
12
 ULRICH MICHELS. Op.cit.pag.10 
GRUPO 
PRODUCCIÓN DE 
SONIDO 
INSTRUMENTOS 
ELABORADOS MATERIALES UTILIZADOS 
Maracas 
Palos de escoba, tarros 
metálicos o plásticos, 
semillas. 
Chuchos 
Tarros  metálicos o 
plásticos, piedras o 
semillas secas. 
Sonajeros 
Tapas de gaseosa y 
palos de escoba, 
puntillas. 
Raspas 
Tubos de PVC, canutos 
de guadua, radios de 
bicicleta. 
Mates 
Vasos plásticos, totumo, 
tela, hilo y semillas. 
     Idiófonos 
Instrumentos de 
percusión por 
sacudimiento, fricción o 
choque. 
Maracón 
Tarros metálicos o 
plásticos y semillas. 
Membranófonos 
Resonadores de 
membrana o parche. 
La 
Zambumbia o 
puerca 
Tarros metálicos o 
plásticos, guante de 
caucho, hilo. 
Flauta 
travesera Tubos de PVC, corchos. 
    Aerófonos Resonadores de aire. 
Rondador o 
capador Tubos de PVC  y corchos. 
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Según la clasificación anterior a continuación  se presenta el siguiente cuadro como guía 
para comprender los instrumentos realizados, incluyendo los materiales usados, el grupo al 
cual pertenecen  y el modo de producción sonora.  
INSTRUMENTOS  MUSICALES A 
CONSTRUIR EN EL TALLER  
Replicas basadas en la organología musical 
Colombiana: 
Silbato de Lata: es un instrumento musical (aerófono), de sencilla construcción que  esta 
elaborado a partir de latas de aluminio, el cual  produce un sonido muy agudo y  se usa 
como  juguete sonoro. 
 
 
 
 
                                             Figura N° 1. Silbato 
de lata. 
 
Claves: instrumento musical de percusión 
(Idiófonos), está formado por dos 
trozos de madera redondeados (palos de escoba), de una longitud aproximada de 20  a 25 
cm y de 2 a 4 cm. de diámetro. Se ejecuta por medio del choque de una clave sobre la otra, 
siendo  muy usadas en los conjuntos de música de la costa atlántica. 
 
 
 
 
 
Silbatos Latas de aluminio. 
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                                          Figura N° 2. Las 
Claves. 
  
Flauta Travesera: instrumento musical de viento (aerófono), construido en  tubo de pvc de 
aproximadamente 30 cms de longitud; en uno de sus extremos posee 6 agujeros, los cuales 
van organizados consecutivamente con las medidas especificas y al otro extremo un 
séptimo orificio que cumple la función de boquilla. 
 
 
 
 
 
                                       
                                              Figura N° 3. Flauta Travesera.  
 
En el ámbito popular es construida de carrizo, hueso o caña; tanto en estas como en las de 
pvc, se puede interpretar diferentes músicas tradicionales como: bambucos, pasillos 
guabinas, etc.   
El folclorologo, GUILLERMO ABADÍA MORALES, en su libro “La Música  Folklórica 
Colombiana,” hace referencia al uso de este instrumento en las diferentes culturas 
indígenas de nuestro país.   
 
“Las traveseras son muy abundantes en las tribus colombianas. Las llamadas 
“loos” entre los Guámbianos del Cauca, “Ingano y Cholo” de los Páez. Las  
excelentes flautas de hueso humano de los Yuco-motilón, las de hueso de venado 
de los Tatuy  y de hueso de danta de los Tucanos,” la flauta “guajujay” larga y 
delgada de los huitoto, el “jude” flauta gruesa de guadua de la misma tribu,” las 
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pipána” flautas de carrizo y caña brava de los Naonama, presente en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander.13  
 
 
Raspa de Caña: es un 
instrumento musical 
de percusión 
(Idiófonos), 
elaborado en guaduilla de caña 
o tubo grueso de pvc de 
aproximadamente 30 
cm, lleva una serie de ranuras, 
las cuales se frotan con un tenedor generalmente hecho de palo de escoba, con 3 o mas 
varillas de radio de bicicleta; en la parte anterior lleva una abertura de 10cm, en la cual se 
colocan los dedos índice y pulgar  para sostener el instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 4. Raspa de caña. 
 
                                                 
 
13
 ABADIA MORALES GUILLERMO. LA MUSICA FOLKLORICA COLOMBIANA.  Universidad Nacional de Colombia                            
(1973).pág. 124.                       
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Sonajero: instrumento musical de sacudimiento (Idiófonos), formado por un trozo de 
madera de unos 30 a 40 cm aproximadamente; lleva pegado 3 grupos de discos metálicos 
(tapas de gaseosa), los cuales 
al ser sacudidos producen un sonido 
similar al de un aro con platillos. Este 
instrumento se usa para acompañar 
distinto repertorio musical variado a 
nivel folclórico, popular, infantil y 
navideño. 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 5. Sonajero de tapas de gaseosa. 
                        
Zambumbia o Zambomba (Marrana o Puerca): instrumento musical de percusión 
(Membranófonos), formado por un tarro grande, al cual se la cubre la boca con  una 
membrana de caucho (guante de aseo), este parche va perforado en el centro y lleva un hilo 
o cordón el cual se encera con resina o cera de abejas y  al frotar con los dedos produce un 
mugido semejante al de un cerdo.  
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Figura N° 6. 
Zambumbia o Zambomba. 
 
Esta replica está basada en el instrumento musical, usado en los conjuntos del Huila 
llamados “cacumbas” para acompañar los aires musicales y cantos rajaleñeros, está hecho 
de un totumo o calabaza recortada, la cual se le cubre la boca con una piel o parche de 
cuero de venado, conejo o chivo, este lleva amarrada una varilla de madera la cual también 
es encerada y se frota produciendo su sonido característico. En Venezuela y parte de los 
llanos colombianos es un poco más grande, de sonido mas grave y es llamado “ferruco.”14             
 
Los Mates: instrumento musical de percusión (Idiófonos), su constitución física se basa en 
colocar semillas en la mitad de un totumo, que ha sido usado anteriormente como recipiente 
para empacar el arequipe (manjar blanco del valle del Cauca). Se cubre  la boca con tela y 
se amarra en el la parte inferior con hilo. 
 
Este instrumento es usado por los diferentes grupos musicales folclóricos de la Región 
Andina para la interpretación de bambucos, pasillos fiesteros y guabinas. 
 
 
 
 
                                                 
 
14
  ABADIA MORALES GUILLERMO,  Op. cit. pág. 142. 
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Figura N° 7. Los Mates. 
 
El Chucho: instrumento musical de percusión (Idiófonos), 
esta elaborado en tubo de pvc o  canuto de guadua, lleva en su interior semillas o piedras 
pequeñas las cuales al ser sacudidas produce un sonido característico y es muy usado por  
los grupos folclóricos  musicales de la región andina.  
 
 
 
 
 
                                             
Figura N° 8. El Chucho. 
 
Palo de Lluvia: instrumento musical de percusión (Idiófonos), de origen Latinoamericano, 
esta hecho de un tubo de guadua o pvc, a lo largo de su cuerpo lleva en forma de espiral 
unos pinchos (palos para chuzos), para que al colocar  semillas o piedras pequeñas en su 
interior, produzca un sonido semejante al de una cascada. Este instrumento es  usado por 
diferentes grupos musicales para concebir efectos  sonoros. 
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                                                   Figura N° 9. Palo de lluvia. 
 
Capador o Rondador: (flauta de pan), instrumento musical de viento (aerófono), consta 
de un  juego de tubos de pvc, escalonados por series en diversos tamaños; los cuales van 
amarrados a dos tablas pequeñas de madera en forma horizontal. En la parte inferior de los 
tubos van tapados con corchos que evitan que el aire salga al ser soplado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Figura N°10. Capador o 
Rondador. 
 
En el ámbito popular están hechas de diversos materiales como carrizo o caña brava, siendo 
muy usadas en las culturas indígenas de nuestro país y según la región varía  el nombre y él 
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número de tubos que la conforma, como por ejemplo: el “Soke” de 2 o 3 tubos atados en 
los extremos de una cuerda y que pertenecen a la cultura Motilón.15 
ABADIA MORALES, hace referencia al origen de este instrumento (Siringa y Pan), en la 
fabula  griega, citando el siguiente párrafo: 
 
“La ninfa Sirynx, huyendo de la persecución del dios de las florestas, pidió a Júpiter que la 
auxiliara y éste la trasformó en una cañadora. Decepcionado el dios pan, cortó de la caña 
siete tubos y los unió con cera de abejas, luego sopló en esta rústica flauta múltiple con 
una melodía que obtuvo del consuelo de su fracaso”.16 
 
Maracon: instrumento musical de percusión (Idiófonos), elaborado a partir de tarros 
pequeños, que son atravesados en la mitad por una vara de madera, la cual sirve como 
mango para agitar o sacudir las semillas que lleva en su interior.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 11. Maracon de lata. 
 
Esta replica esta basada en el instrumento musical que se  elabora a partir de un totumo o 
calabazo redondo, el cual lleva en su interior chirillas y posee una manija que sirve de 
mango, permitiendo la producción de su sonido característico. En las culturas indígenas  de 
                                                 
 
15ABADIA  MORALES. Op. cit. pag  129. 
 
16ABADIA MORALES. Op. cit. pag  130. 
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nuestro país,  este instrumento es conocido con diferentes nombres, formas y tamaños 
ejemplo:  
 
Las “nachas,” de los cuna, que están cubiertas de perforaciones para dar un sonido mas 
claro y alto, las “tañí” de los arahuacos, las de los Makuna “nasabana” y  de los motilón,  
llamadas “tatuya y barasana.17 
   
MATERIALES  UTILIZADOS 
 
Los materiales empleados para la construcción de instrumentos musicales 
tradicionalmente han sido extraídos del medio natural, por lo que  requieren de un proceso 
de selección, además de un tratamiento para mejorar las propiedades acústicas 
(resonancia). Existen muchos  mitos que se han originado alrededor de los instrumentos de 
fabricación artesanal  como: el secado de la madera, la  preparación de la cola, el barnizado, 
los accesorios, etc. Hoy día, debido a los procesos tecnológicos y las estructuras 
económicas tienden a desaparecer, además se están explotando incontroladamente los 
recursos naturales y ambientales, que son la base única de nuestra vida, no solo para la 
construcción de instrumentos musicales, sino también para un número elevado de 
elementos que hacen parte de nuestra vida diaria.  
 
Esto supone: “despilfarro de materias primas, contaminaciones de todo tipo, aumento de la 
producción de desechos y otros males ambientales, que repercuten finalmente en nuestra 
propia salud. El reciclaje es la mejor solución, este sistema es el más respetuoso con el 
medio ambiente, se ahorra energía y recursos naturales.”18 
  
                                                 
17ABADIA   MORALES. Op. cit. pag  194. 
 
18
 PIÑANGO CHARO y FRANCÉS SOL MARTIN. Construcción de Juguetes con Material  de Desecho.  editorial   Popular  S.A.1996. 
Op. cit. pag  23. 
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Para nuestro taller, el aprovechamiento de estos materiales considerados inservibles, 
representa una alternativa, que ayuda a inquietar  en mucha gente la importancia que tiene 
el reciclaje, dándole uso a elementos que están a nuestro alcance como: recortes de madera 
en forma de listones (palos de escoba) alambre o radios de bicicleta, latas y tapas de 
gaseosa, tablas pequeñas de 30 a 40 cm aproximadamente, también se usa hilo, cordón, 
cuerdas, sobrantes como tubos plásticos (pvc), vasos de yogurt, botones o piedras pequeñas, 
guadua, colbón, puntillas, vinilos y papel de diversos colores.  
  
 HERRAMIENTAS  A EMPLEAR 
 
Se emplean herramientas de fácil acceso como tijeras, lijas, martillos, seguetas, cuchillas, 
entre otros, algunos de estos elementos pueden ser peligrosos, por lo cual se debe tener 
cuidado en el uso, evitando caer en el desespero, haciendo movimientos bruscos que 
pueden terminar en posibles lesiones.  
Antes de comenzar la construcción de un instrumento es necesario tener  bien claro lo que 
se va hacer, como se va hacer, que materiales  se van a usar, medir y trazar correctamente 
antes de cortar para evitar el gasto innecesario de material, ahorrando tiempo y dinero19 
                                                        
                                                           GLOSARIO 
  
Cardón: nombre común que recibe una planta americana que pertenece a la familia de 
los cactus.  
 
Corchos: tejido vegetal de revestimiento formado por células muertas.  
 
Folclor: conjunto de tradiciones, creencias y costumbres de un grupo o pueblo. 
 
                                                 
19 
APAYNO LUIS A. Instrumentos Musicales de Construcción Sencilla. Castilla ediciones (2002). Op. cit. pag. 15  
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Empírico: palabra griega que significa “experto.” Individuo que se guía por la      
experiencia y las prácticas. 
 
Luthier: palabra de origen francés, usada para designar al fabricante de instrumentos                                         
musicales.   
  
Lúdico: relativo al juego. 
 
Melodía: sucesión organizada de notas de tono y duración específicas, enlazadas juntas 
en el tiempo para producir una expresión musical coherente.  
 
Mitología: ciencia que estudia los mitos.  
 
Motricidad: actividad motriz voluntaria del organismo, regulado por el sistema nervioso 
central, que determina la contracción de la musculatura esquelética.   
   
Organología musical: ciencia que estudia los instrumentos musicales (historia, 
construcción y modo de ejecución). 
 
Reciclaje: aprovechar algo para un nuevo uso. 
 
Ritmo: flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, generalmente 
producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión.  
 
Tradición: palabra derivada del verbo latino “trado” que significa yo entrego, es por 
ello todo lo que una generación entrega a otra. 
______________________ 
*Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporación.  
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ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
Este  taller esta basado en la vivencia de actividades de carácter lúdico,  donde se explora el 
sonido como elemento principal de la comunicación sonora; que por medio de la 
construcción de instrumentos musicales y de prácticas instrumentales se está contribuyendo 
al  desarrollo de la formación integral de los  alumnos, despertando  así las aptitudes 
artísticas que todos poseen y cultivando el amor y aprecio por el arte. 
 
Desarrollo motriz: se desarrolla la motricidad gruesa y fina, necesarias para realizar 
actividades que comprometan  los dedos como la interpretación de los instrumentos aquí 
realizados.   
 
Desarrollo rítmico: se da por medio de ejercicios rítmicos que el profesor enseña y el 
alumno reproduce por imitación en forma de eco o diálogo.   
 
Desarrollo  auditivo: se da a través de ejercicios que permiten percibir sonidos, diferenciar 
timbres, alturas y duraciones de los materiales y elementos utilizados para la construcción 
de los instrumentos musicales. 
 
Desarrollo instrumental: se utiliza el cuerpo como instrumento principal de la 
comunicación sonora (pies, palmas y voz), para después interpretar los instrumentos de 
percusión menor. 
 
Desarrollo  socio afectivo: por medio de este taller  se pretende sensibilizar a los alumnos 
hacia una mejor comprensión de su entorno.  
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 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 
 
Métodos de enseñanza  
 
Este taller esta apoyado principalmente de un método lógico, que determina un orden en la 
secuencia de las actividades propuestas, partiendo así de lo simple a lo complejo se 
pretende construir una serie de instrumentos que van a servir dentro del aprendizaje musical 
como un potenciador de las habilidades y destrezas de los alumnos. El uso de la voz tiene  
gran importancia  en  relación con una metodología verbalística, pues su aprendizaje se da 
de manera oral y tiene en cuenta la participación directa del alumno, convirtiéndose el 
profesor en un coordinador o guía del proyecto. 
 
Métodos de aprendizaje   
   
El aprendizaje en este taller se da de manera práctica, ya que por medio de las experiencias 
vividas en cada sesión, los alumnos desarrollan las habilidades y adquieren los 
conocimientos básicos tanto para la construcción de los instrumentos como para 
interpretación de los mismos. Por medio de la exposición se muestran los objetos 
construidos, para reconocer los materiales empleados y el sonido característico, de esta 
manera se orienta el trabajo, permitiendo así innovar a partir de los diseños establecidos. 
 
A continuación se hace referencia a las competencias de la educación artística, mediante    
una serie de aspectos que tienen gran importancia dentro del proceso de aprendizaje y que 
sirven para analizar el avance de cada alumno.  
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Competencia perceptiva: es la observación aguda, la identificación, la caracterización y el 
disfrute de las particularidades de las formas, las figuras, los colores, las armonías, los 
detalles y las intensiones. 
Competencia técnica: es la capacidad, la habilidad, destreza, manejo o dominio de los 
objetos de trabajo y sus múltiples formas o manifestaciones plásticas. 
 
Competencia estética: es la capacidad que posee el ser humano para valorar los objetos 
estéticos.  
 
Competencia creativa: capacidad para soñar, idear, pensar, proyectar, diseñar, construir, 
crear y exponer un objeto estético. 
 
Competencia social: permite la integración comprensión, interacción y acción dentro de un 
ambiente  o contexto especifico.    
 
 
CONTENIDOS TEMATICOS 
 
 
1. Introducción a la música: apreciación de la música y los instrumentos como 
proceso musical y preámbulo para conocer el trabajo que se desarrollará en el curso, 
se hará mediante audiciones  en vivo o grabaciones. 
 
2. Manejo de herramientas: 
• Normas de seguridad. 
• Técnicas de uso de las herramientas.  
• Mantenimiento y cuidados. 
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     3.    Construcción de instrumentos: 
• Aplicación de medidas sobre los materiales. 
• Cortes y perforaciones. 
• Acabados. 
 
4.   Ejecución de instrumentos: 
• Embocadura y emisión del sonido de los instrumentos de viento. 
• Posición y digitación en los instrumentos de orificios (flautas). 
• Golpe adecuado de los instrumentos de percusión. 
• Primeros estudios, temas y canciones. 
 
5.   Ensamble: 
• Melodías sencillas con acompañamiento rítmico y armónico (guitarra). 
• Trabajo por grupos. 
 
RECURSOS 
 
1. Recursos humanos: 
• Ejecutantes del proyecto 
• Comunidad a la que está dirigida el proyecto  (estudiantes). 
 
2.   Recursos físicos:  
• Herramientas: segueta, serrucho, cuchillos, lija, martillo. 
• Materiales: Tubos de PVC, hilo, cartón, madera, totumos, semillas, corcho, tela, 
guadua, guaduilla, palos de escobas, tarros plásticos  y metálicos.  
 
3.   Recursos didácticos: 
• Ayudas audiovisuales; fotocopias, revistas, videos, CD, carteleras. 
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DIARIO DE CAMPO/ BITACORA 
 
Dosquebradas 5 de agosto 2006. 
 
SESION # 1 
 
Contenido        
                               
• Presentación de la propuesta del taller. 
 
• La música y el mundo sonoro.  
            Juego rítmico para conocer los alumnos. 
 
• Construcción de Silbatos de latas de aluminio.  
Objetivos 
• Motivar  a los alumnos a explorar  los sonidos  de la naturaleza. 
 
• Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 
instrumentos musicales. 
 
Recursos 
Latas de aluminio, Tijeras. 
 
Desarrollo de la clase: 
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En esta sesión, hubo buena asistencia de alumnos, motivados por el interés de hacer los 
instrumentos musicales y de aprender a ejecutarlos técnicamente e interpretarlos, 
aplicándolos al repertorio musical.  
Por medio del trabajo rítmico corporal se desarrolla la coordinación y precisión de los 
movimientos necesarios para la interpretación 
de los instrumentos 
musicales, así 
mismo se hace uso de 
la voz, para imitar, 
animales, 
sonidos urbanos, etc.  
 
Construcción de  los silbatos:  
 
 
 
 
 
 
 
                                       Figura N° 1. Vista superior.  
 
1. Cortar con las tijeras un pedazo de lata de aluminio en  forma de L. 
 
2.   Doblar  uno de sus extremos, formando así un canal por donde pasa el viento.                                       
                      
3.   En la parte posterior al canal se forma un círculo que es tapado lateralmente con los                                                                                   
dedos, para que al soplar  se produzca el sonido característico, (ver figura N°1).   
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Logros obtenidos 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para tomar conciencia del pulso interior  y del tempo.   
 
 
Dosquebradas 12 de agosto 2006. 
 
SESION #  2.    
 
Contenido          
                                                             
• Construcción de instrumento musical:  
 Las  claves 
 
• Exploración rítmica a través de los instrumentos elaborados.  
Objetivos 
 
• Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 
 
• Experimentar los sonidos que producen los distintos materiales. 
 
• Fomentar las actividades de socialización. 
           
Recursos 
 
Palos de escoba, segueta,  pinturas, pinceles, lija n° 150.  
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Desarrollo de la clase: 
 
La construccion de las claves nos permite emplear un material muy comun en nuestro 
medio; como es el palo de escoba, que deja de cumplir su uso primario cuando el trapiador 
se acaba y de esta manera se reutiliza como 
materia prima para muchas cosas, entre ellas la 
construccion de distintos objetos sonoros.  
 
Pasos para la construcción de las claves: 
 
1. Medir y Recortar de la vara 20 cms y con 
lija No.150 pulir el centro y los extremos 
de cada trozo, con el fin de 
quitar las astillas que dejan los 
cortes. 
 
2. El siguiente y ultimo paso es 
pintar la madera para 
preservarla y dar una mejor 
presentacion estética. 
                                                         
El trabajo rítmico hace parte fundamental del proceso de  aprendizaje, permite despertar el 
pulso interior, expresándose por medio del  ritmo y disfrutando  la música de una manera 
lúdica. 
                                                                                                                        
Logros obtenidos.  
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• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para  tomar conciencia del pulso interior  y del tempo. 
 
Dosquebradas 19 de agosto 2006. 
 
SESION  #  3.  
 
Contenido 
         
• Elaboración de  instrumento musical 
los mates.   
  
• Ejercicios rítmicos de coordinación, 
con los instrumentos. 
 
• Canción infantil  “Campanero”  
Objetivos 
• Percibir y diferenciar las sensaciones acústicas, cualidades y matices de los 
materiales empleados. 
 
• Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 
                     
Recursos 
 
Dos mitades de un totumo, tela, hilo, piedras pequeñas, lentejas o arroz.   
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Desarrollo de la clase: 
 
Durante esta sesión se construyeron los mates, reutilizando  recipientes  de  totumo,  los 
cuales anteriormente han servido para almacenar el manjar blanco (arequipe) y después de 
su uso primario se puede aprovechar como en este caso en un instrumento musical.  
Pasos para su construcción: 
1. Limpiar bien la parte interna del totumo, seleccionar arroz, lentejas o piedras 
pequeñas para ponerla dentro, procurando no llenar  totalmente el recipiente.  
2. Paso a seguir es forrar con tela todo el cuerpo, con el fin de evitar que salgan las 
semillas por la acción de sacudimiento. 
 
 
 
 
                                                                                    
Construcción de los mates. 
 
Logros obtenidos. 
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• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los  materiales empleados. 
• Desarrollo de la motricidad gruesa y fina, como elementos necesarios para 
futuros aprendizajes. 
 
• Desarrollo instrumental, como base para 
la comunicación sonora.   
 
 
 
Dosquebradas 26 de agosto 2006. 
 
SESION #  4.  
 
Contenido 
 
• Proyección de video del grupo musical STONG.  
 
• Practica con los instrumentos musicales. 
 
• Canción infantil “Dicen que los monos”  
Objetivos 
 
• Mostrar a los alumnos las posibilidades  de hacer música con cualquier 
elemento de nuestra cotidianidad. 
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• Motivar a los estudiantes a practicar las canciones con los instrumentos 
musicales. 
Recursos 
 
Salón de clase, televisor, DVD y video del grupo musical STONG. 
 
Desarrollo de la clase 
 
En esta sesión es proyectado el video del grupo musical Estadunidense STONG, como 
apoyo didáctico para mostrar a los alumnos las diferentes formas de hacer música, 
percutiendo  elementos de uso cotidiano. 
La prática instrumental esta orientada al trabajo rítmico; ejercicios de iniciación, para el 
reconocimiento de los elementos básicos de la comunicación musical, como el pulso,  la  
subdivisión y el acento.  
 
Logros obtenidos 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para  tomar conciencia del pulso interior  y del tempo.   
 
• Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.   
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Dosquebradas 2 de septiembre 2006. 
 
SESION  #  5. 
  
Contenido     
 
• Construcción de  instrumento musical: Raspa de caña. 
 
• Trabajo rítmico para explorar las posibilidades  sonoras del instrumento.  
 
•  Canción infantil “El pájaro carpintero.” 
Objetivos 
• Ampliar la gama de producción de instrumentos musicales en el taller.  
 
• Motivar a la práctica instrumental para aprovechar las posibilidades sonoras 
de los instrumentos.  
Recursos 
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Trozos de bambú  (Canutos de guadua), o tubo grueso de pvc,  seguetas, martillo, pintura, 
palos de escoba, varillas (radios de bicicleta), 
lija N° 150 y 320. 
 
 Desarrollo de la clase: 
 
En esta sesión se inicio con la construcción de 
la carrasca, instrumento musical muy  popular 
dentro del folclor colombiano. 
Pasos para su construcción:   
1. Trazar y cortar los canutos de guadua  o 
tubos de  pvc de 30 cms, limpiar muy 
bien el material; en el caso de la guaduilla 
es bueno utilizar alcohol, para quitar el 
mugre que este trae  y pulir con papel de 
lija N° 320, para darle brillo. 
 
2. Posteriormente, se realiza los cortes de las 
ranuras por donde debe pasar el tenedor; 
en la parte opuesta a estas ranuras se 
hacen otros dos cortes más profundos y se 
retira el material, permitiendo así abrir el 
orificio, por donde se introducen el dedo 
pulgar e índice que sujetarán el 
instrumento. 
3. Para construir el tenedor, se recortan 10 
cms. de palo de escoba, se pule con lija 
N° 150, con el fin de eliminar los  
sobrantes  que deja el corte.  Se  toma 
una varilla (Radios de Bicicleta), se 
recortan 
en la  
mitad  y 
con un 
martillo 
se clavan  
hasta 
introduci
r 
suficiente 
en la 
madera; las varillas se abren un poco 
para que al raspar sobre la superficie de 
la guadua o   tubo no se choquen.   
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             Corte de las ranuras. 
 
  
 
 
 
 
 
   
        Construcción del tenedor. 
 
 
Por medio del trabajo rítmico se pretende adquirir la habilidad necesaria para la 
interpretación de los instrumentos al ser aplicados a un repertorio musical. 
 
Logros obtenidos   
• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para  tomar conciencia del pulso interior  y del tempo 
 
• Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.   
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Dosquebradas 9 de septiembre 2006 
 
SESION  # 6. 
 
Contenido      
• Construcción  de  instrumento musical: Sonajero.  
 
• Trabajo  rítmico con los instrumentos musicales construidos en el taller. 
 
•  Canción infantil “de allacito.” 
 
Objetivos 
 
• Ampliar la gama de producción de instrumentos musicales en el taller.  
  
• Orientar a los alumnos en cuanto a su interés por un instrumento musical, 
(percusión o viento).    
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• Percibir y diferenciar las sensaciones acústicas, cualidades y matices de los 
materiales utilizados.  
 
Recursos  
 
Tapas de gaseosa, palos de escoba, martillo,  pintura y pinceles, lija N° 150.  
 
 
 
Desarrollo de la clase 
 
Esta sesión se inicio con la construcción del  
sonajero, hecho a partir de tapas de gaseosa, puntillas y un trozo de madera (palo de 
escoba).  
 
Pasos para su construcción:  
 
1. Recortar 30 cm de madera y  pulir 
con lija N° 150, con el fin de 
quitar las astillas que deja el 
serrucho y además la grasa que 
trae el palo de escoba, para que la 
pintura perdure más tiempo. 
 
Figuras longitud del madero. 
 
2. Se elijen 9 tapas preferiblemente 
del mismo color, para 
apachurrarlas y quitarle el caucho 
que  poseen en su interior, con el 
fin de mejorar la sonoridad de 
láminas. 
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3. Procedemos  a pegarlas al madero 
en grupos de tres,  por medio de 
puntillas, dejando  buen espacio 
entre ellas para que al ser 
sacudidas no se choquen entre si y  
de esta manera los discos 
produzcan un sonido que es 
similar al de un cascabel.    
 
Figura. Forma de aplastar las tapas.
Se  realiza la práctica instrumental  con los instrumentos elaborados hasta ahora en el taller, 
con el fin de incentivar el trabajo rítmico. 
 
Logros obtenidos   
• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para  tomar 
conciencia del pulso interior  y 
del tempo. 
 
• Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.   
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Dosquebradas 16 de septiembre 2006. 
 
SESION  # 7 
 
Contenido 
• Construcción de  instrumento musical, 
 El chucho. 
  
• Trabajo  rítmico con los instrumentos musicales construidos en el taller. 
 
• Canción infantil  “Ay el Merecumbe.” 
Objetivos 
• Percibir y diferenciar las sensaciones acústicas, cualidades y matices. de los 
materiales utilizados.  
  
• Reconocer y reproducir el ritmo sobre los instrumentos musicales del taller.   
 
Recursos 
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Recortes gruesos de tubos de pvc, seguetas, martillo, pintura, 
palos de escoba, alambre, pinceles, piedras pequeñas y cartón. 
 
Desarrollo de la clase: 
 
Esta sesión estuvo enfocada a la construcción del chucho, 
instrumento musical de gran ayuda dentro del aprendizaje 
pedagógico para el repertorio que  se  propuso.   
 
Su construcción se basa en: 
 
1. Limpiar los bordos del tubo de pvc 
o el interior del tarro a utilizar; en el 
caso del tubo es necesario cortar 
dos círculos de cartón del diámetro 
de  la boca a manera de que sirvan 
de tapa. 
 
2. Colocar en el interior del recipiente, 
semillas, piedras pequeñas o arroz, 
se recomienda las piedras pequeñas 
por su sonoridad; una vez hecho 
esto se recubre la boca, con la 
respectiva tapa, se puede decorar el 
recipiente con papel de revista o 
periódico, dándole así al 
instrumento un toque  personal. 
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La práctica instrumental 
correspondiente a la interpretación 
de los instrumentos hasta ahora 
elaborados, se incluye la tambora y 
los bongoes como material de 
apoyo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocación de las semillas.  
 
 
 
Logros obtenidos 
 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para  tomar conciencia del pulso interior  y del tempo. 
 
• Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.   
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Dosquebradas 23 de septiembre 2006. 
 
SESION  #  8.  
 
Contenido  
• Elaboración de la flauta travesera.  
  
• Ejercicios de respiración con y sin  instrumentos, con el fin de mejorar la 
calidad de sonido. 
• Canción infantil “ojos azules.” 
Objetivos 
 
• Conocer un instrumento de viento muy económico y de gran ayuda en la 
implementación del material sonoro. 
 
• Percibir y diferenciar las sensaciones acústicas, cualidades y matices. 
 
Recursos 
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45 cm de tubo de pvc, lija, colbón,  pintura, pinceles, corchos, cinta de papel,  lija N°. 320, 
seguetas, metro, pinzas y puntillas.  
  
Desarrollo de la clase: 
 
Durante ésta sesión, hubo gran interés  por parte de los alumnos en aprender a construir este 
instrumento ya que con previa motivación en el momento de la convocatoria la flauta fue 
muy llamativa por su sonoridad y riqueza melódica. 
Su construcción se basa en: 
 
1. Trazar en el tubo una línea 
horizontal, que sirva como guía 
para medir las distancias de los 
orificios, así mismo el largo que 
lleva la flauta.  
 
2. Con una pinza se sostiene una 
puntilla, se calienta la punta de 
ésta  para perforar los huecos, con 
una cuchilla o navaja, se abren un 
poco mas los orificios terminando 
de pulir con lija,  tanto la parte 
externa como el interior, 
eliminando así los sobrantes que 
dejan las perforaciones, dándole 
una mejor presentación. 
. 
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Las medidas de estas flautas traversas varían dependiendo su tamaño, el registro sonoro y el 
material empleado, por tal motivo se han hecho estudios serios para determinar las medidas 
exactas y materiales en aras de encontrar una afinación exacta o temperada. 
 
El reconocido musicólogo CARLOS  MIÑANA BLASCO se ha interesado por conocer e 
investigar sobre el uso popular que tienen las flautas especialmente en el Departamento del 
Cauca, por lo cual en su libro “Fiestas y Fastos,”20 propone una serie de medidas en 
distintos materiales como el carrizo o el tubo para conducción de agua (PVC), en las que 
son elaboradas las flautas traveseras, siendo usadas por los distintos grupos de música 
folclórica.  
 
A continuación se hace referencia al estudio hecho por MIÑANA BLASCO.  
 
Notas sobre las medidas de la tabla siguiente 
 
 
                                                 
20MIÑANA BLASCO CARLOS. Fiestas y Fastos.  Navidad y Chirimías en Popayán. Centro de Documentación  Musical Dirección de 
Artes. Ministerio de Cultura. 1997.  Op. cit. pag  104, 105.   
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Para tomar las medidas se desarrollo una ficha que incluyen todas las mediciones 
significativas para la acústica y la afinación del instrumento. Las medidas de A a F, se 
toma desde el extremo inferior de la flauta hasta el extremo superior de cada orificio, 
pues en este punto se rompe la columna interna del aire. La medición G va hasta el 
centro del orificio de embocadura, punto donde se produce el sonido. La medición H 
es el largo total de la flauta (no del tubo interno). La medición I va desde el corcho o 
tapón interno hasta el centro del orificio de la embocadura. El largo total del tubo 
interno es el resultado de sumar G+I. Las mediciones K y J se refieren al diámetro de 
la embocadura y L y M al de los orificios de digitación. N es el diámetro interno del 
tubo en la parte superior (cerca a la embocadura) y P en el extremo inferior. La medida 
del diámetro externo no es significativa desde el punto de vista acústico.  
Todas las medidas se dan en milímetros, también se tienen en cuenta los materiales de 
fabricación y los diseños o dibujos con que a veces se adornan o pintan las flautas. 
 
TABLA  COMPARATIVA DE LAS MEDIDAS DE ALGUNAS  FLAUTAS  EN  POPAYAN  
 
       Medidas longitudinales de las flautas 
  N° 
Flautistas  y o 
Conjunto 
 
Año A B C D F G H I J 
   
  Material  
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Logros obtenidos por los alumnos en la sesión  
 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para la toma de conciencia del pulso interior y del tempo. 
 
• Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.   
 
   1 Iván Dulce 
Alma caucana 
Los Gavilanes  
 
 86 
 
91 
 
126 
 
159 
 
200 
 
236 
 
270 
 
469 
 
544 
 
20 
  
  Carrizo 
   2 Los  Cazadores  86 80 115 150 195 230 263 460 530      PVC 
   3 Los Artesanos 79 88 120 152 195 230 263 460 524    Carrizo 
   4 Aires de 
Pubenza. 
86 100 137 173 215 254 288 499 570 13   Carrizo 
   5 Los Cazadores 86 95 128 162 203 240 273 473 545      PVC 
          Medidas de orificios de diámetro  
N° 
 J  K L M N P 
     Tonalidad      
Dibujos 
  1 13 13 13 12 20 19       Fa  mayor         No 
  2 10 10 10 10 15 15       Fa  mayor        No 
  3 11 11 9 9 18        Fa  mayor        No 
  4 17 17 17 17 25 22   Mi mayor (bajo)        No 
   5 10 10 10 10          Mi mayor         No 
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Dosquebradas 30 septiembre 2006. 
 
SESION  #  9.  
 
Contenido  
• Elaboración de la flauta de 
pan o capador.  
  
• Ejercicios de respiración 
con y sin  instrumentos.  
 
• Canción infantil 
“atención.” 
Objetivos 
• Conocer un instrumento de viento muy económico y de gran ayuda en la 
implementación del material sonoro. 
 
• Percibir y diferenciar las cualidades  sonoras y acústicas de los materiales 
utilizados.  
 
Recursos 
 Recortes de tubos de PVC, de diferentes tamaños, (para conductos eléctricos), lija, colbón, 
cáñamo, pintura, pinceles, corchos, segueta y guadua. 
 
Desarrollo de la clase: 
En esta clase los alumnos mostraron gran interés por construir  la flauta de pan, a partir de 
la reutilización de los  tubos de PVC, recolectados con anterioridad para el taller. 
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Su construcción se basa en: 
 
1. Medir y recortar cada uno de los 
tubos teniendo en cuenta las 
medidas que se indican y que hace 
referencia a la escala natural de DO 
Mayor.  
Cabe aclarar que el diámetro de los 
tubos  o cañas, es igual para todos. 
 
2. Con una lija muy suave, se pulen 
los extremos y se procede a 
preparar dos tablas pequeñas  de 
guadua, del largo de la cantidad de 
tubos que se quieran poner  dejando 
ventaja con el fin de hacer unas 
ranuras para culminar los amarres. 
 
Medidas para cada uno de los tubos.   
3. Después de darle la forma se procede a 
introducir por la parte de abajo los 
corchos en cada tubo y a darle la altura 
correspondiente a la escala natural de 
DO, para ello se utiliza un medidor de 
frecuencias (afinador electrónico).  
 
4. El procedimiento a seguir, es la colocación de las tablas en forma horizontal  y con 
una tira larga de cáñamo se comienza a amarrar en forma cruzada cada tubo, 
adicionando uno después de dos  amarres y rematando con un nudo. 
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Logros obtenidos  
 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para  tomar conciencia del pulso interior y del tempo. 
 
• Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.   
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Dosquebradas 7 de octubre 2006. 
 
SESION # 10. 
 
Contenido 
• Elaboración de instrumento musical: 
la zambumbia o marrana. 
 
• Juego rítmico con los instrumentos 
construidos en el taller. 
Objetivos 
 
• Promover el trabajo rítmico a través de los instrumentos realizados en el taller. 
 
• Incentivar y motivar el talento de los jóvenes hacia la  música.  
 
Recursos 
 
Tarro de leche, coca plástica o balde fuera de uso, cuerda de cáñamo o cordón, pedazo de 
caucho (guante fuera de uso), pinturas, pinceles y papel. 
 
Desarrollo de la clase: 
 
Este instrumento para los alumnos fue muy llamativo y curioso, porque semeja el ronquido 
de un cerdo, está construido a partir de tarros, hilo y caucho, es una replica del instrumento 
original, con el cual se pretende implementar  el material sonoro, en función del  repertorio 
musical propuesto.  
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Su construcción se basa en: 
 
1. Limpiar el recipiente tanto  en su interior como 
exterior, recortar uno de los  guantes de caucho, 
quitándole los dedos y extendiéndolo por la mitad, 
con el fin sacar un círculo que cubra  la boca del 
tarro. 
 
2. Antes de fijarla en el tarro se coloca en todo el 
centro del círculo de caucho  una varilla de madera  
que es amarrada con un pedazo de cáñamo, para 
posteriormente ser colocada sobre la boca del 
recipiente.  
 
Logros obtenidos   
• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para  tomar conciencia del pulso interior  y del tempo. 
 
• Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.   
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Dosquebradas 14 de octubre 2006. 
 
SESION # 11. 
 
Contenido 
• Construcción de instrumento musical:  
El  Maracon.   
            
• Montaje  de  melodías con  
acompañamiento  rítmico instrumental. 
Objetivos 
 
• Implementar el material sonoro en función del montaje musical. 
 
• Servir de ejemplo y motivación  para otros  jóvenes que se quieran interesar 
en  las actividades  musicales. 
 
Recursos 
 
Tarros  pequeños,  semillas, lentejas o arroz, 30 cms de palo de escoba, papel de colores y 
puntillas. 
 
Desarrollo de la clase: 
 
Esta sesión estuvo orientada hacia la construcción del Maracon, similar al que se fabrica 
con totumo; en este caso se aprovechan los recipientes metálicos, con el fin de obtener un 
sonido particular. 
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Su construcción se basa en: 
 
1. Con un destornillador se realiza una perforación en la tapa del tarro, por  donde 
pasará el palo que sirve para sostener el instrumento. 
 
2. En el interior del tarro colocar las semillas, arroz o lentejas, se cubre con la tapa 
perforada. 
 
3. Con una puntilla pequeña asegurar el palo del tarro con el fin de mantenerlo firme 
durante la ejecución.      
 
Se realiza la práctica instrumental respectiva con los instrumentos elaborados hasta hoy en  
el taller. 
 
Logros obtenidos 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para  tomar conciencia del pulso interior  y del tempo. 
 
• Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.   
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Dosquebradas 21 de octubre 2006. 
 
SESION # 12. 
 
Contenido  
• Construcción de instrumento musical  
palo  de lluvia.   
            
• Montaje  de  canciones  con  
acompañamiento  rítmico instrumental. 
Objetivos 
• Implementar el material sonoro en 
función del montaje musical. 
 
• Servir de ejemplo y motivación  para otros  jóvenes que  se quieran interesar 
en  las actividades  musicales. 
 
Recursos 
 
Tubos de PVC o guadua,  piedras pequeñas o semillas, palillos (pinchos para chuzo). 
 
Desarrollo de la clase: 
 
Esta sesión estuvo orientada hacia la construcción del palo de lluvia, elaborado  a partir de 
tubos de pvc o guadua, recolectados con anterioridad.  
 
Los alumnos son motivados a hacer replicas de este instrumento a través de la experiencia 
que han interiorizado en el desarrollo de este curso.  
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Logros obtenidos 
 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para  tomar conciencia del pulso interior  y del  tempo. 
 
• Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.   
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Dosquebradas 28 de octubre 2006. 
 
SESION # 13. 
 
Contenido  
• Práctica instrumental con los elementos construidos en el taller.      
            
• Repaso  de algunas  canciones  trabajadas durante el taller: 
“Dicen que los monos.” 
“El pájaro carpintero.” 
“De allacito.” 
“Ojos azules.” 
Objetivos 
 
• Desarrollar actitudes básicas para afianzar el aprendizaje musical.   
 
• Adquirir seguridad y confianza en la socialización del trabajo musical, 
dentro de la Institución Educativa Empresarial de Dosquebradas.                 
 
Recursos 
 
Instrumentos construidos durante el proceso permanente del taller. 
  
Desarrollo de la clase: 
 
Durante esta sesión se trabajó con los alumnos en el montaje de las obras musicales a 
interpretar como preparación para la audición final, teniendo en cuenta  el tiempo  que se 
lleva trabajando con los niños, además que las sesiones anteriores, han estado con mas 
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énfasis hacia la construcción de los instrumentos y el aprendizaje de los mismos, por lo 
tanto se hace necesario fortalecer los ensayos a nivel de ensamble, para brindar  seguridad a 
los niños en el momento de socialización del trabajo musical.   
 
Logros obtenidos 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para  tomar conciencia del pulso interior  y del tempo. 
 
• Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.   
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Dosquebradas 4 de noviembre 2006. 
 
SESION # 14. 
 
Contenido  
 
• Practica instrumental con los elementos construidos en el taller.    
 
• Montaje  de canciones con acompañamiento  rítmico instrumental.  
Objetivos 
 
• Desarrollar aptitudes básicas para afianzar el aprendizaje musical.   
 
• Mejorar la capacidad interpretativa de los instrumentos construidos en el 
taller. 
 
Recursos 
 
Instrumentos construidos durante el proceso permanente del taller. 
  
Desarrollo de la clase: 
 
Durante esta sesión y en adelante se hicieron prácticas con los instrumentos musicales 
elaborados,  integrando  otros  como: la  tambora y la guitarra, con el fin  de dinamizar el 
proceso musical e interpretar el repertorio trabajado en el trascurso del taller.   
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Logros obtenidos 
 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para  la toma de conciencia del pulso interior y del tempo. 
 
• Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.   
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Dosquebradas 11 de noviembre 2006. 
 
SESION # 15. 
 
Contenido  
            
• Práctica instrumental con los elementos construidos en el taller.    
 
• Montaje  de las canciones con acompañamiento rítmico instrumental.  
Objetivos 
 
• Desarrollar aptitudes básicas para afianzar el aprendizaje musical.   
 
• Mejorar la calidad en la interpretación de los instrumentos construidos en el 
taller.    
 
Recursos 
 
Instrumentos construidos durante el proceso permanente del taller. 
  
Desarrollo de la clase: 
 
Durante esta sesión, se hicieron prácticas con los instrumentos  musicales construidos en el 
taller, integrando otros instrumentos  como: la  tambora y la guitarra, se pretende dinamizar 
el trabajo rítmico que se ha venido incrementando.   
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Logros obtenidos 
 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de los 
diferentes timbres que producen los materiales empleados. 
 
• Desarrollo rítmico para  tomar conciencia del pulso interior  y del tempo. 
 
• Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.   
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Dosquebradas 18 de noviembre 2006. 
 
SESION # 16. 
 
Contenido  
        
• Montaje  de canciones con acompañamiento  rítmico instrumental.  
 
Objetivos 
 
• Desarrollar actitudes básicas para afianzar el aprendizaje musical. 
   
• Motivar a los jóvenes por las actividades musicales. 
 
Recursos 
 
Instrumentos construidos en el proceso permanente del taller. 
  
Desarrollo de la clase: 
 
Durante esta sesión se harán prácticas de las canciones con los instrumentos  musicales 
construidos en el taller.      
   
Logros obtenidos 
 
• Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.   
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Dosquebradas 24 de noviembre 2006 
 
Muestra Musical y  Artesanal de los Instrumentos Construidos en el Taller. 
 
 
 
El “Taller de Construcción de Instrumentos con Materiales Reciclables,” se posicionó 
dentro de la Institución Educativa Empresarial, como un espacio donde los jóvenes 
combinan sus habilidades manuales y artesanales, además de las artístico musicales, 
permitiendo así potenciarlas en pro de un  desarrollo integral, acorde con la modalidad 
empresarial de la institución.  
 
La continuidad del Taller en el siguiente año, comprende la utilización de los instrumentos 
construidos, como herramienta didáctica para el aprendizaje musical, lo cual indica que se 
intensifica el trabajo instrumental, los ejercicios y actividades lúdicas, que permiten 
desarrollar las habilidades necesarias para la interpretación y ejecución de los diferentes 
ritmos folclóricos de nuestro país, relacionadas en este proyecto.    
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 Diario de campo / Bitácora 2007 
  
Dosquebradas 14 de abril  2007.        
     
SESION # 17 
 
Contenido  
• Presentación de bienvenida al “taller de construcción de instrumentos con 
materiales reciclados.” 
 
• Proyección de video infantil “Fantasía  2000.” 
Objetivos 
• Motivar a los alumnos para continuar en el taller. 
  
• Generar interés  por la música de carácter sinfónico a través de la animación 
que tiene el video  “Fantasía 2000.” 
 
Desarrollo de la Clase. 
 
Esta sesión contó, con pocos estudiantes en relación al número de alumnos que terminaron 
el año anterior, puesto que algunos niños no pudieron estar en el taller por motivos 
personales, debido a esto se  abrieron cupos para nuevos alumnos con el fin de  continuar 
con el trabajo propuesto para el año 2007, además con la coordinadora  del proyecto en la 
Institución la Licenciada ALBA MIRYAN AGUDELO Z, se  estudió  la posibilidad de  
realizar algunos ensayos extras, como complemento a los horarios de clase. 
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Dosquebradas 21 de abril  2007. 
 
SESION #  18.  
 
Contenido                                                  
• Realizar ejercicios donde se evidencien movimientos básicos  a partir de 
estímulos sonoros, (caminar, correr, saltar, deslizar). 
 
• Discriminación auditiva de los timbres de los instrumentos y objetos de la 
clase. 
 
• Práctica instrumental (ritmo de bambuco). 
Objetivos 
 
• Mejorar  los movimientos de coordinación y disociación motriz. 
 
• Conocer y difundir los valores culturales de nuestro país.           
 
Recursos 
Instrumentos construidos durante el proceso permanente del taller. 
 
Desarrollo de la Clase: 
 
En este taller las actividades estuvieron enfocadas al trabajo ritmico corporal e 
instrumental. Por medio de juegos y rondas se estimuló el desarrollo de la motricidad 
gruesa y fina, dando velocidad y presición en los movimientos necesarios para la 
interpretacion de los instrumentos musicales. 
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Logros  obtenidos 
 
• Desarrollo del  lenguaje ritmico a través de ejercicios de coordinación 
motriz. 
   
• Mejoramiento de la capacidad auditiva, mediante el reconocimiento de 
timbres y sonoridades de los instrumentos construidos en el taller.   
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Dosquebradas 28 de abril  2007. 
 
SESION  #  19 
 
Contenido 
• Ejercicios de relajación y respiración. 
 
• Trabajo de motricidad (desplazamientos, lateralidad y trabajo básico corporal). 
 
• Discriminación auditiva de los diferentes timbres de objetos e instrumentos 
musicales. 
 
• Práctica instrumental (Ritmo de bambuco y cumbia). 
Objetivos 
 
• Reconocer el esquema corporal como base fundamental del desarrollo rítmico. 
 
• Motivar el interés hacia la música folclórica  por medio de la práctica 
instrumental. 
 
Recursos 
 
Salón de clase, instrumentos construidos durante el proceso permanente del taller.  
 
Desarrollo de la clase 
 
En este taller las actividades de estuvieron enfocadas al trabajo rítmico que se viene 
realizando en todas las sesiones, con el fin de  adquirir la tonificación muscular,  aumentar 
la velocidad y precisión de los movimientos necesarios para la interpretación de los 
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instrumentos musicales. Mediante ejercicios de reconocimiento de los diferentes timbres 
que dan los materiales empleados para la construcción de los instrumentos musicales, se 
pretende estimular y  mejorar el desarrollo auditivo en los alumnos.    
 
Logros  obtenidos 
 
• Desarrollo del  lenguaje ritmico a traves de ejercicios de coordinacion 
motriz. 
 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva, mediante el reconocimiento de 
timbres y sonoridades de los instrumentos construidos en el taller.   
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Dosquebradas  05 de mayo 2007. 
 
SESION #  20.  
 
Contenido 
• Vivencia de los ritmos básicos: pulso, acento, división y subdivisión. 
 
• Audición de música folclórica Colombiana. 
 
• Práctica  instrumental (repaso de los  ritmos, Bambuco y  Cumbia). 
Objetivos 
 
• Desarrollar habilidades y destrezas en la interpretación de los instrumentos. 
 
• Consolidar el trabajo de ensamble con los ritmos folclóricos colombianos. 
 
• Realizar audiciones con grabaciones de grupos que interpreten música 
Colombiana. 
 
Recursos 
 
Salón de clase, grabadora, CD de música colombiana, instrumentos musicales construidos 
durante el proceso permanente del taller.   
 
Desarrollo de la clase 
 
En esta sesión las actividades están enfocadas a  intensificar el trabajo rítmico con el fin de 
desarrollar las habilidades necesarias para la interpretación de los instrumentos y  los aires 
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musicales propuestos, la audición de música folclórica colombiana, permite motivar y 
orientar el trabajo desarrollado durante el proceso del taller. 
 
Logros obtenidos 
  
• Desarrollo de la motricidad gruesa y fina, como elementos necesarios para el 
afianzamiento musical. 
 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva por medio de la interpretación de 
motivos melódicos. 
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Dosquebradas 12  de  mayo  2007. 
 
SESION  #  21 
 
Contenido 
 
• Ejercicios de relajación y respiración. 
 
• Trabajo enfocado a la interpretación de los instrumentos de vientos (flauta 
travesera y flauta de pan), ejercicios de digitación. 
 
• Practica instrumental, repaso de los ritmos folclóricos que se enseñaron. 
 Objetivos 
 
 
• Preparar el cuerpo para la interpretación de los  instrumentos de viento. 
 
• Motivar el aprendizaje de melodías en los instrumentos de viento. 
 
Recursos 
 
Instrumentos construidos durante el proceso permanente del taller. 
 
Desarrollo de la clase: 
 
En esta sesión se trabajó en función de mejorar la interpretación de los instrumentos de  
viento, creando  conciencia y hábitos de estudio, que pueden ser aplicados dentro y fuera 
del taller, por tal motivo se dividió  el grupo para trabajar por parciales el repertorio 
propuesto.  
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Logros obtenidos 
 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva, por medio de la interpretación de 
motivos melódicos. 
 
• Desarrollo instrumental por medio de los ejercicios rítmicos en los 
instrumentos.  
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Dosquebradas 12 de mayo 2007. 
 
SESION #  22 
 
Contenido 
• Trabajo por grupos de los ensambles rítmicos y melódicos. 
 
• Practica instrumental (ritmos  de  pasillo y danza).  
Objetivos 
 
• Adquirir y desarrollar habilidades necesarias para el trabajo instrumental. 
 
• Conocer y apreciar los valores culturales de nuestro país. 
 
Recursos 
 
Instrumentos  construidos durante el proceso permanente del  taller.   
 
Desarrollo de la clase 
 
Esta sesión estuvo enfocada hacia el trabajo instrumental, al montaje de los ritmos básicos 
del folclor colombiano, por eso se hizo necesario dividir el número de alumnos por grupos 
de percusión y viento, trabajando así las melodías y los ritmos propuestos con  el fin de 
mejorar la interpretación de los  instrumentos musicales. 
 
Logros obtenidos 
 
• Desarrollo de las habilidades instrumentales y la capacidad de expresarse por 
medio de los instrumentos musicales. 
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Dosquebradas 19 de mayo  2007. 
 
SESION  # 23 
 
Contenido 
 
• Práctica por  grupos de los instrumentos de viento y percusión menor.  
 
• Trabajo instrumental y montaje de canciones en aire de bambuco (La 
guaneña). 
Objetivos 
 
• Adquirir y desarrollar habilidades necesarias para el trabajo instrumental. 
 
• Motivar a los jóvenes para tener compromiso y aprecio por el taller. 
 
Recursos 
 
Instrumentos  musicales construidos durante el proceso permanente del taller.    
 
Desarrollo de la clase 
 
En el taller esta sesión se oriento hacia el trabajo instrumental que se ha venido realizando 
con el fin de mejorar las posibilidades sonoras de los instrumentos y así la calidad de 
interpretación de la música tradicional Colombiana. Se trabajan por grupos los ensambles 
musicales (percusión y viento).   
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Logros obtenidos 
  
 
• Desarrollo de la identidad y aprecio por la música folclórica colombiana. 
 
• Desarrollo de las habilidades instrumentales y la capacidad de expresarse por 
medio de los instrumentos. 
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Dosquebradas 26 de mayo 2007. 
 
SESION  # 24 
 
Contenido 
 
• Práctica  por  grupos de  los instrumentos de viento y percusión menor.  
 
• Montaje de canciones en aire de bambuco (La guaneña) y en aire  de cumbia  
(la Cumbia Cienaguera). 
Objetivos 
 
• Adquirir y desarrollar las habilidades necesarias para la interpretación de los 
instrumentos musicales. 
 
• Reconocer y apreciar la diversidad cultural de nuestro país. 
 
Recursos 
 
Instrumentos musicales construidos durante el proceso permanente del taller.   
 
Desarrollo de la clase 
 
Esta sesión estuvo enfocada  hacia el montaje de las canciones folclóricas, por medio del 
trabajo instrumental que se ha venido realizando en los parciales, mejorando así la 
interpretación de los instrumentos de viento y percusión menor, además se aumentó  el 
repertorio  con el fin de socializarlo en la clausura del taller. 
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Logros obtenidos 
 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva por medio de la interpretación y el 
reconocimiento de timbres y motivos  melódicos. 
 
• Desarrollo de las habilidades instrumentales y la capacidad de expresarse por 
medio de los instrumentos. 
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Dosquebradas 2 de junio 2007. 
 
SESION  # 25.  
 
Contenido. 
• Práctica instrumental, estudio de los ritmos folclóricos (bambuco, pasillo, 
danza y cumbia). 
Objetivos 
  
• Continuar con el desarrollo de las habilidades necesarias para la 
interpretación de los instrumentos musicales. 
 
• Consolidar el trabajo y la calidad  del  repertorio propuesto para el taller. 
 
Recursos 
 
Instrumentos musicales  construidos durante el proceso permanente del taller.  
 
Desarrollo de la clase. 
 
Durante esta sesión se intensificó el trabajo de ensamble del repertorio musical, para 
presentarlo durante el próximo semestre del 2007, debido a las vacaciones de mitad de año, 
el trabajo fue suspendido, además en la institución hubo actividades recreativas para todos 
los estudiantes, por lo que el taller retomo las clases en el siguiente semestre.   
 
Logros obtenidos. 
 
• Mejoramiento de la capacidad auditiva por medio del trabajo instrumental.    
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Dosquebradas 19 de agosto 2007. 
 
SESION  # 26.  
 
Contenido 
• Trabajo rítmico  corporal. 
 
• Práctica instrumental de los ritmos trabajados durante el taller. 
Objetivos 
 
• Adquirir y desarrollar las habilidades necesarias para la interpretación de los 
instrumentos musicales. 
 
• Reconocer y apreciar la diversidad cultural de nuestro país. 
Recursos 
 
Instrumentos musicales construidos durante el proceso permanente del taller. 
 
Desarrollo de la clase. 
 
En este taller las actividades estuvieron enfocadas  al trabajo rítmico corporal por medio de 
ejercicios de relajación, equilibrio y disociación motriz, también a la práctica de las 
canciones y ritmos folclóricos  que se han venido trabajando en los talleres anteriores.  
 
Logros obtenidos. 
 
• Desarrollo de las habilidades instrumentales y la capacidad de expresarse por 
medio de los instrumentos. 
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Dosquebradas 26 de agosto 2007.  
 
SESION  #  27.  
 
Contenido     
 
• Práctica instrumental a través del montaje de canciones: “cachipay”  ritmo 
de pasillo y “danzón” ritmo de  danza.  
Objetivos 
• Adquirir y desarrollar las habilidades necesarias para la interpretación de los 
instrumentos musicales. 
 
• Consolidar el trabajo y la calidad  del  repertorio propuesto para el taller. 
 
Recursos 
 
Instrumentos musicales construidos durante el proceso del taller.  
 
Desarrollo de la clase. 
 
Esta sesión estuvo enfocada al trabajo instrumental, por medio de la práctica de los ritmos y 
el montaje de las canciones propuestas, mejorando así la interpretación de los  instrumentos 
construidos en el taller.     
 
Logros obtenidos. 
 
• Desarrollo de las habilidades instrumentales y la capacidad de expresarse 
por medio de los instrumentos. 
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Dosquebradas 2 de septiembre 2007. 
 
SESION  #  28.  
 
Contenido 
 
• Práctica instrumental  de las 
canciones trabajadas: 
“Cachipay,”          “El Danzón,” 
“la Guaneña,” y “la Cumbia 
Cienaguera.”   
Objetivos 
• Continuar con el desarrollo de  
las habilidades necesarias para la 
interpretación de los instrumentos musicales. 
 
• Consolidar el trabajo y la calidad  del  repertorio propuesto para el taller. 
 
Recursos 
 
Instrumentos musicales construidos durante el proceso permanente del taller.  
 
Desarrollo de la clase.  
 
En esta sesión las actividades estuvieron enfocadas a la práctica instrumental,  al  trabajo de 
ensamble de las canciones propuestas. Se hicieron ensayos parciales por grupos, para 
detectar y corregir los problemas que se presentan en las interpretaciones de los 
instrumentos. 
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Logros obtenidos. 
 
• Desarrollo de las habilidades instrumentales y la capacidad de expresarse por 
medio de los instrumentos. 
 
• Desarrollo de la identidad y aprecio por la música folclórica colombiana. 
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Dosquebradas 9 de septiembre 2007. 
 
SESION # 29. 
 
Contenido 
 
• Práctica instrumental a través 
del montaje de canciones:  
“El sanjuanero huilense.”  
Objetivos 
 
• Adquirir y desarrollar las habilidades 
necesarias para la interpretación de 
los instrumentos musicales. 
 
• Consolidar el trabajo y la calidad  del  repertorio propuesto para el taller. 
 
Recursos 
 
Instrumentos musicales construidos durante el proceso permanente del taller.  
 
Desarrollo de la clase. 
 
En este taller las  actividades  estuvieron enfocadas a la práctica instrumental, por medio 
del montaje de  nuevo repertorio se pretendió  motivar el interés que traen  los alumnos por 
el taller, así mismo el conocimiento y aprecio por la  música colombiana. 
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Logros obtenidos. 
 
• Desarrollo de las habilidades instrumentales y la capacidad de expresarse por 
medio de los instrumentos. 
 
• Desarrollo de la identidad y aprecio por la música folclórica colombiana. 
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Dosquebradas 16 de septiembre 2007. 
 
SESION # 30. 
 
Contenido 
 
• Práctica instrumental 
del repertorio trabajo 
durante el taller.   
 
Objetivos 
• Adquirir y desarrollar las 
habilidades necesarias para  
la interpretación de los 
instrumentos musicales. 
 
• Consolidar el trabajo y la calidad  del  repertorio propuesto para el taller. 
 
Recursos 
 
Instrumentos musicales construidos durante el proceso permanente del taller.  
 
Desarrollo de la clase.  
 
En este taller las actividades estuvieron enfocadas a la práctica instrumental,  al  trabajo de 
ensamble de las canciones propuestas. Se hicieron ensayos parciales por grupos para 
detectar y corregir los problemas que se presentaron en las interpretaciones de los 
instrumentos. 
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Logros obtenidos. 
 
• Desarrollo de las habilidades instrumentales y  la capacidad de expresarse 
por medio de los instrumentos. 
 
• Desarrollo de la identidad y aprecio por la música folclórica colombiana. 
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Dosquebradas 30 de septiembre 2007. 
 
SESION # 31. 
 
Contenido. 
• Práctica instrumental  
del repertorio trabajado  
durante el taller.   
Objetivos 
• Adquirir y desarrollar  
las habilidades necesarias 
para la interpretación  
de los instrumentos musicales. 
 
• Consolidar el trabajo y la calidad  del  repertorio propuesto para el taller. 
 
Recursos 
 
Instrumentos musicales durante el proceso permanente del taller.  
 
Desarrollo de la clase.  
 
Durante esta sesión las actividades estuvieron enfocadas a la práctica instrumental,  por 
medio del  trabajo de ensamble del repertorio propuesto en el taller.  
 
Logros obtenidos. 
• Desarrollo de las habilidades instrumentales y la capacidad de expresarse por 
medio de los instrumentos. 
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Dosquebradas 14 de octubre 2007. 
 
SECCION # 32. 
 
Contenido 
• Práctica instrumental del 
repertorio trabajado durante el 
taller.   
Objetivos 
• Adquirir y desarrollar las 
habilidades necesarias para la 
interpretación de los 
instrumentos musicales. 
 
• Consolidar el trabajo y la calidad  del  repertorio propuesto para el taller. 
 
Recursos 
 
Instrumentos musicales durante el proceso permanente del taller.  
 
Desarrollo de la clase.  
 
Esta sesión estuvo enfocada a la práctica instrumental,  por medio del  trabajo de ensamble 
del repertorio propuesto en el taller.  
 
Logros obtenidos. 
• Desarrollo de las habilidades instrumentales y  la capacidad de expresarse 
por medio de los instrumentos. 
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Pereira 27 de octubre 2007 
 
 
                                             Audición  Musical  
 
Auditorio LUCY TEJADA, Instituto de cultura de Pereira.   
 
 
La presentación del grupo de integrantes del “taller de construcción de instrumentos 
musicales con materiales reciclables,” fue muy positiva, la seguridad en la interpretación 
de los instrumentos se reflejaba en la calidad musical de las obras, se destaco el trabajo y 
empeño que pusieron todos los jóvenes que estuvieron presentes desde el inicio del taller 
hasta  la clausura  final,  dando todos  sus esfuerzos y empeño por construir cada vez mejor 
los instrumentos, logrando ciertas habilidades y destrezas en cuanto al manejo de sencillas  
herramientas y materiales, como también su acercamiento a la música de una manera lúdica 
y artesanal. 
 
Gracias al apoyo de los padres, los profesores y las directivas de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EMPRESARIAL de Dosquebradas por brindar el espacio y su colaboración 
en el proyecto. 
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CONCLUSIONES. 
 
 
• El proyecto permite valorar la importancia de las actividades 
extracurriculares enfocadas a las artes y oficios, como alternativas que 
tienen los niños para su formación vocacional y hasta su proyecto de vida. 
 
• Es aplicable en cualquier institución Educativa y Cultural sin importar el 
estrato social, puesto que esta abierto a toda  la comunidad no solo a nivel 
local sino también regional. 
 
• Posibilita a través de los procesos artesanales desarrollar habilidades 
artísticas musicales, creando interés por el aprendizaje de distintos oficios 
que involucran procesos de manualidades y  manejo de herramientas. 
 
• Incentiva a los alumnos a conservar un ambiente limpio, reutilizando  
elementos que en un principio parecen inservibles o de desecho, ayudando 
de esta  manera a tomar conciencia sobre el daño ecológico que pueden 
causar  la manipulación incorrecta de estos elementos.  
 
• Contribuye al reconocimiento de la identidad cultural, acorde con nuestras   
tradiciones folclóricas colombianas y latinoamericanas.  
 
• Estimula la capacidad creativa y el aprecio por el arte, por medio de la 
construcción de sencillos elementos sonoros. 
 
• Aproxima a los niños a un despertar investigativo y productivo, por medio 
de la indagación materiales y usos. 
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                                                     ANEXOS. 
 
 
 
• Certificado de la práctica universitaria en la Institución Educativa 
EMPRESARIAL DE DOSQUEBRADAS. 
 
• CD,  Muestra musical.  
 
 
 
